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主义教育带来了全新的机遇和挑战。20 世纪 80 年代
作为我国改革开放的初期，是一个理想主义高扬的时
代，总体上这个年代的青年学生心态是积极的、振奋



































































早在 1979 年的“民主墙”和 1980 年的“竞选事
件”中，人们已经感受到了校园内出现的政治急躁情
绪。为此，1981 年 3 月，《光明日报》发表特约评
论员文章 《爱国主义是建设社会主义的巨大精神力































的使命》讲话；1991 年 3 月，江泽民致信李铁映等
人，明确指出要运用历史和国情进行爱国主义教育，
提高青少年的民族自尊心和自信心，防止崇洋媚外思
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族认同重新得以强化，在 1997 年香港回归、1998 年
澳门回归祖国事件中，青年的民族认同心理及民族自
豪感得到了极大的提升［4］。









































































在 2003 年发生的多起网络签名事件中，如 6 月民
间组织发起的登上钓鱼岛活动 （“保钓”运动）；8 月
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2008 年初的大雪灾、3 月 14 日拉萨藏独分子的打砸
事件、4 月 7 日奥运火炬在法国巴黎传递过程被抢、
5 月 12 日的汶川地震等，他们也不断考验着青年面
对复杂的国内国际局势的应对能力。人们注意到，校
园网往往成为对这些事件反应较快的网络社区，高校
青年学生成功地传递他们所看到和所想到的，成为事
件的真实报道者和传播者。
高校青年能成为事件的真实报道者和传播者，这
其中的原因很多，但高校青年学生的特殊身份，应该
是人们采信大学校园网的一个重要原因。从传播学的
角度看，发帖者较高的知识背景、政治素养、可预见
的社会发展，无疑增加了他们的可信度。同时，高校
青年众多，他们的网络技术娴熟，网络联系面宽、影
响力大，也都是重要原因［6］。
21 世纪，高校青年的爱国表达当然不仅仅局限
于网络。从他们关注的爱国主义主题来看，青年人通
过网络、报刊、校园文化等多种平台，表达中国民众
对于国家、民族文化、价值观的积极认同，这对于高
校学生的政治社会化，对中国的政治决策和外交斗争
都产生积极的促进作用。由此可见，他们的爱国思想
和行动越来越趋向成熟。但另一方面，青年人包括高
校学生在网络上的爱国表达，也被质疑带有一种民族
主义甚至是极端民族主义倾向，从而引发了关于对网
络“愤青”评价的激烈争论。他们与主导的政治观往
往有一种相对的偏离，网络表达的多样性、匿名性使
得他们将自己的情绪真实地表达出来，有时甚至是一
种情绪性的宣泄。这类群体的相对集中，使得这种情
绪互相感染，成为一种群体性的情绪，从而对社会意
识产生负面的影响。如情绪表达过程中的谩骂、争
吵，甚至人身攻击、种族抵毁，这种种不文明的行
为，不仅有损大国形象，而且被质疑为极端民族主
义。此外，青年学生中的爱国主义还存在一些问题，
如：口号式的东西多而具体行动少、对他人的要求高
而对自己的要求低、不能做到知行的统一、缺乏深入
的思考、表面性的东西多，等等。同时，偏激还会使
一些非理智的情绪走向现实。这些都需要引起我们更
多的关注。
建议应加强对青年学生的各种方法论的教育，通
过丰富多彩的科学方法教育，增强青年学生价值选择
与价值判断能力，使青年学生在正确的理论指导下，
做出正确的价值判断，以理性的态度积极应对各种形
势的变化，克服盲目从众心理和狂热浮躁心态，成为
一个拥有深厚理论修养的现代理性人。■
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